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Dengan ini saya menyatakan bahwa isi intelektual skripsi saya yang berjudul 
“Perancangan Piranti Pembaca Profil Cahaya Keluaran Planar Waveguide 
Berbasis Microcontroller Unit (MCU)” adalah hasil kerja saya dan sepengetahuan 
saya hingga saat ini isi Skripsi tidak berisi materi yang telah dipublikasikan atau 
ditulis oleh orang lain atau materi yang telah diajukan untuk mendapatkan gelar 
kesarjanaan di Universitas Sebelas Maret atau di Perguruan Tinggi lainnya kecuali 
telah dituliskan di daftar pustaka. Skripsi ini dan segala bentuk bantuan dari semua 
pihak telah ditulis di bagian ucapan terimakasih. Isi Skripsi ini boleh dirujuk atau 
difotocopy secara bebas tanpa harus memberitahu penulis. 
 
 





















“Tak ada yang namanya keberuntungan di dunia ini” 
(Sora – kutipan dialog seri anime No Game No Life) 
 
“Cobalah untuk tidak menjadi seorang yang SUKSES, tapi jadilah seorang yang 
BERNILAI” 
(Albert Einstein, 1879 – 1955) 
 
“Without Knowledge action is useless and knowledge without action is futile” 
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Faktor penting dalam karakterisasi sebuah planar waveguide adalah indek bias dan 
jumlah mode gelombang. Kedua sifat tersebut dapat dikarakterisasi dengan 
menganalisa profil cahaya hasil dari pemantulan waveguide dengan menggunakan 
metode Sudut Brewster dan metode Prisma Kopling. Kedua metode memiliki limit 
pengukuran yang tinggi namun membutuhkan waktu yang lama dikarenakan 
pengambilan data dilakukan secara manual. Penelitian ini merancang sebuah 
instrument yang dapat membaca profil cahaya dari metode Sudut Brewster dan 
Prisma Kopling secara otomatis. Dengan menggunakan sampel waveguide kaca 
Soda-lime yang didifusi ion K+/Na+, hasil dari penelitian ini dibandingkan dengan 
pengukuran indek bias menggunakan Refraktometer ABBE dan jumlah mode 
gelombang menggunakan metode Prisma Kopling secara manual. Dari pengukuran 
dengan menggunakan instrument yang dirancang, menghasilkan nilai indek bias 
planar waveguide sebesar 1,522. 
 

















Development of a Light Profiller from Reflectance of a Planar Waveguide 
Based on a Microcontroller Unit (MCU) 
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An important factor in characterizing a planar waveguide is the refractive index and 
the number of wave modes. Both can be obtained from reflectance of TM polarized 
light and prism coupler experiment respectively. Those experimental methods are 
normally carry out manually and retrieval time consumme. This study present an 
automathic instrument that can be used to measure both properties. Using a planar 
waveguide of Soda-lime glass diffused by K+/Na+ ions, the results of this study 
were compared with the refractive index measurement using ABBE Refractometer. 
The refractive index value of the measurement by using instrument is 1.522. 
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Simbol Keterangan Satuan  
𝑢 Kecepatan cahaya pada ruang hampa m/s 
S Vector poynting W/m2 
E Medan listrik N/C 
B Medan magnetik tesla 
N Indeks bias - 
𝜃 Tetha derajat 
𝑟 Koefisien reflektansi - 
𝜌 Massa jenis Kg/m3 
m Massa Kg 
V Volume m3 
𝑣𝑝 Kecepatan cahaya di prisma m/s 
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